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У статті розглядається питання про фактори, які сприяють накопиченню психічної енергії в організмі 
людини і які  впливають на витрачання психічної енергії, що негативно впливає на життя людини. В статті, 
також розглядається важливість виконання Космічних законів людиною. 
 
Останнім часом багато видатних вчених – фізиків після тривалих досліджень зуміли 
пояснити феномени людської свідомості і парапсихології, підтвердили існування тонких 
енергетичних тіл і психічної енергії людини. Все це стало можливим після нових наукових 
відкриттів фізичного вакууму і торсіонних полів. На базі теорії фізичного вакууму останні 
10-15 років успішно розвиваються торсіонні технології, які охоплюють усі сфери людської 
діяльності, всі галузі господарства, медицину, науку, мистецтво. На основі цієї теорії все 
більше розкриваються приховані здібності людини і, перш за все, її свідомість. 
З фізичної точки зору, свідомість це особлива форма матерії, яка є часточкою 
свідомості Всесвіту. Торсіонна природа свідомості дозволяє людині спілкуватися з 
Божественними силами. Сучасна наука установила, що загальне торсіонне поле більшості 
людей обертається у позитивному напрямку (+), тобто зліва направо, але є люди у яких 
торсіонне поле обертається у негативному напрямку (-), з права наліво. Саме торсіонні поля 
передають кожній клітині людського організму інформацію про думки, почуття, бажання, 
напрямки життєдіяльності людини і її поривання. У тілі людини існує сім основних фокусів 
торсіонних полів, які називаються чакрами. 
Людина може впливати на своє торсіонне поле. Наприклад, змінюючи ритм дихання, 
затримку дихання при вдиху і, тим самим, змінювати знак торсіонного поля з (-) на (+). 
З давніх давен люди знали про існування торсіонних полів або психічної енергії і 
уміли ними користуватися. Цією енергією уміли користуватися чаклуни і шамани і лише в 
теперішній час відкриваються можливості наукового пізнання і застосування цієї енергії на 
користь людям. Психічна енергія , її кількість в організмі, безпосередньо впливає на здоров’я 
людини. 
 Мета поставлена авторами даної статті полягає в тому, щоб розкрити, яким чином 
психічна енергія впливає на здоров’я і повноцінний творчий розвиток людини, які вчинки, 
які помисли і думки, сприяють утворенню психічної енергії. Крім того, на нашу думку, 
важливо інформувати якомога більше людей про необхідність виконання космічних законів, 
направлених на підвищення духовності і, як наслідок, здоров’я фізичного тіла. 
 Світ, в якому ми живемо – це розумна система. Її можна порівняти з величезним 
оркестром. Керує цим оркестром життєва енергія. Все в ньому перебуває в гармонії, а кожна 
людина представляє собою один із інструментів. І ви з'явилися на світі у точно визначений 
час з певною програмою. Отже, ви граєте дуже важливу роль у цій складній системі, яка не 
має ні початку, ні кінця і в якій все рухається і взаємодіє в гармонії один до одного. Але, щоб 
ви, як людина, жили в гармонії з навколишнім світом, щоб у вас постійно грала музика душі, 
необхідно дотримуватись космічних законів, відкрити свій розум новим знанням, новій 
інформації [1]. Ми багато знаємо про космос, ми відкриваємо нові закони у фізиці, 
створюємо нові матеріали, розробляємо нанотехнології, але дуже мало знаємо про самих 
себе, про енергетичну суть людини, про такі властивості людини, як телекінез, телепортація. 
___________ 
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Тому перш за все відкрийте свій розум новим знанням, дослідженням, творчості і 
духовному росту. 
 Якщо людина, на яку лікарі безнадійно махнули рукою, раптом виліковується від 
невилікованої хвороби, або долає неймовірну перепону, тоді у її свідомості відбувається 
зміна реальності. Вона починає відчувати допомогу вищої сили, зв’язок із Божественними 
силами. 
 Цей закон буде спрацьовувати, якщо ви повірите у свої можливості якщо ви не будете 
песимістом, якщо ви відкриєте своє серце любові до всього сущого, якщо умітимете прощати 
образи і бути добрим і, нарешті, думками, або словами чітко виражати свої наміри. Один 
екстрасенс, сказав: "Якби ви знали з якою готовністю наші ангели чекають, щоб кожна 
людина виразила намір, що вона хоче зробити, про що мріє, - тоді вони готові вам 
допомагати!". Проте, більшість молодих людей не знають, що вони хочуть, яка у них 
життєва мета. 
 Якщо ви хочете чогось досягти, наприклад, зробити якесь відкриття в техніці, 
навчитись співати, складати вірші та інше, потрібно повірити в свою особливість, не думати 
упереджено, що це неможливо, звільнитися від прив’язаності до думок, проте, що цього 
ніхто ще не робив, вірити в те що ви здійсните своє бажання. Яким чином відбувається 
керування нашими думками, емоціями, вчинками, відчуттями? Наш мозок складається із 
двох півкуль. Ліва півкуля нашого мозку займається розрахунками, аналізом і логічними 
висновками. Ця частина мозку уміє логічно думати. Права півкуля відповідає за інтуіцію. 
Вона знаходиться за межами розуму і аналізу. Права частина мозку дає нам здатність 
відчувати, відкликатися на любов і знати, що для вас важливо. Вона дає можливість 
насолоджуватись красивим сонячним днем, виражати ніжність і вдячність. Ліва частина 
мозку не здатна аналізувати ті відчуття, які виникають у вас завдяки правій півкулі.  
 Важливо, у житті керуватись не тільки почуттями, емоціями (правою півкулею), але 
уміти аналізувати свої вчинки, оцінювати, робити висновки (лівою півкулею). 
 Якщо ви займаєтесь тим, що вам не по душі, у вас постійно будуть розчарування. Ви 
розумієте, що справа, якою ви займаєтесь, не ваша, але ви не наважуєтесь змінити ситуацію, 
підкорюєтесь вимогам правої півкулі мозку. Голос інтуїції кличе вас грати музику, співати 
пісні, які звучать у вашому серці. Але ліва частина постійно вас насторожує, щоб ви не 
поспішали, були обачним, обережним, щоб подумали, що скажуть про вас люди. 
 Якщо ви будете слухати тільки ліву частину мозку, ви станете виконувати нелюбиму 
роботу, а мрія, музика вашої душі поступово згасає. Коли вбиваєте свою мрію, коли душа і 
тіло не живуть в гармонії, коли ви не виконуєте свою життєву програму, яку підказує вам 
ваша інтуїція, тобто права півкуля, тоді можуть виникнути у вашому житті, хвороби, невдачі 
і т.п. Такі життєві ситуації заставляють деяких людей рішуче змінити своє життя. 
 Прислухайтесь до голосу своєї інтуїції і дозвольте, щоб у вашій душі звучала музика і 
пісня, тоді ви будете відчувати себе повноцінним, у рівновазі і здатним на здійснення власної 
долі. Робіть свою омріяну справу з усією пристрастю. 
 Якщо ви знайшли собі улюблену справу, яка хвилює вашу душу і яку виконуєте з усією 
пристрастю, вона дарує вам відчуття повної гармонії із собою і наповнює ваше життя 
сенсом. 
 Важливо знати, що здоров’я, успішне і безхмарне життя можливе, коли ви будете 
високодуховною людиною. Якщо сказати коротко високодуховна людина випромінює 
позитивні думки і здійснює добрі, безкорисливі вчинки. Здавалося б, який тут зв'язок між 
вашими думками і вчинками. Справа у тому, що свідомість і розум людини здатні 
випромінювати у навколишній простір особливу енергію, яку називають психічною 
енергією. Сама по собі ця енергія нейтральна, але проходячи через свідомість людини, 
набуває морально-етичних якостей. Низькодуховні люди, які випромінюють низькі думки – 
злість, ненависть, заздрість, помсту, створюють негативну психічну енергію, а високодуховні 
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особистості із світлими, добрими намірами і з любов’ю в серці випромінюють позитивну, 
світлу і гармонізуючи енергію. 
 Таким чином, кожна думка, кожне почуття, які виникають у людини, випромінюються 
у навколишній простір і, в залежності від позитивної або негативної направленості 
впливають на здоров’я людей і всієї живої природи, здатні приводити в дію природні стихії. 
Поки що у світі переважають негативні думки і вчинки – війни, злоба, агресія, ненависть на 
етнічній, релігійній, державній основі, а також несправедливі вчинки керівників держави по 
відношенню до свого народу викликають настільки потужну негативну енергію, що на 
планеті Земля виникають землетруси, буревії, повені, епідемії. 
 Один із основних космічних законів стверджує, що психічна енергія є рівнодіюча всіх 
сил, які діють в організмі людини. Розвиток психічної енергії у людини відбувається при 
умові: 
            –   якщо людина усвідомлює і пропускає цю енергію через серце у всьому Сущому і в 
собі; 
– якщо людина вірує в Господа; 
– якщо в середині людини не існує заперечення; 
– якщо людина додержується гігієни думок і фізичного тіла; 
– якщо людина налаштована на віддачу Світла, любові і гармонії; 
– якщо людина сама постійно удосконалюється і допомагає недосконалому; 
 – одержану психічну енергію людина повинна трансформувати і підсилювати 
посилаючи людям, природі, тваринам, рослинам, але ні в якому разі не витрачати на зло. 
Дуже важливо знати і виконувати такий Космічний закон: подібне притягується 
подібним. У відповідності з цим законом процес іде на тонкому біоенергетичному рівні, коли 
генерується одинакова частота вібрації: добро до добра, зло до зла. Все залежить від 
напрямку наших думок. Якщо ви будете підживлювати себе негативними думками (злістю, 
ненавистю, заздрістю, корисливістю) утворюються низькочастотні вібрації, які викликають в 
організмі хвороби і життєві невдачі. 
Якщо ваші думки направлені на творення добра, милосердя, доброту, високу 
моральність, тоді вони підвищують вашу духовність, підвищують вібрації вашого організму, 
покращують здоров’я, тобто, що послали своїми думками, те і одержали на фізичному рівні 
[2]. 
Люди повинні зрозуміти,  що від їхніх власних енергетичних випромінювань і думок 
залежить життя і здоров’я людей, які їх оточують. Таким чином, прагнення до 
самовдосконалення, досягнення поставленої мети роблять людину високоморальною і 
такою, яка живе в гармонії з Природою. 
Направляючи свою психічну енергію на чисті помисли, на позитивні думки людина 
стає високодуховною, випромінює внутрішнє світло і високу частоту вібрацій. Одним із 
важливих факторів в житті людини, який сприяє накопиченню психічної енергії є праця. Не 
має значення, яким чином працює людина, чи думками, чи фізично, головне що тільки рух, 
тільки дія породжує і накопичує із навколишнього простору психічну енергію. Але є і певні 
вимоги до якості роботи. Праця повинна бути постійною, ритмічною, свідомою і радісною, 
такою, що викликає задоволення. 
Другим фактором, що наповнює психічною енергією людину є мистецтво. Про 
значення мистецтва люди знають давно. Мистецтво звеличує, облагороджує людину, 
прикрашає її побут, витончує її почуття, вносить радість в життя. Але мистецтво служить і 
для накопичення психічної енергії [3].  
Дослідження показали, що торсіонні поля із правим закрученням позитивно діють на 
людину, а з лівим діють пригнічуючи. Дію якого – завгодно музичного твору можна оцінити 
по торсіонному полю, яке воно створює. Воно може бути закрученим вправо, чи вліво. Із 
цього можна зробити висновок, - одні музичні твори, або пісні, можуть дати прилив 
психічної енергії, і таку дію ми психічно сприймаємо як Добро, і, навпаки, якщо твір 
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мистецтва пригнічує, дратує, відбирає психічну енергію, створює низькочастотну вібрацію, 
такий психічний стан асоціюється із Злом. 
Відомо, що твори мистецтва часто використовують з цілющою метою. 
Вивчення фізіологічної дії музики показало, що в основі лікування звуком і музикою 
лежить резонанс [3]. Акустичний принцип резонансу може бути застосований не тільки до 
музичних інструментів, але і до людського організму. Коли звукові хвилі проникають в тіло 
людини, в клітинах виникають відповідні вібрації, що сприяють відновленню і зміцненню 
здоров’я. 
Високий вміст рідини в тканинах людини допомагає передавати звук. У разі 
захворювань, щоб викликати резонанс і зруйнувати негативну структуру, музичні частоти 
повинні бути близькими до частот клітин. Отже, мистецтво може бути для людини джерелом 
психічної енергії і дійовим засобом оздоровлення [4]. 
Особливе місце, як засіб накопичення психічної енергії займає така категорія 
відчуттів людини, як радість. Мається на увазі радість щиросердна, радість яка наповнює 
людину і якою хочеться поділитися з іншими. Радість створює навколо нас особливе поле, 
яке притягує інші серця. Радість відганяє від нас пригніченість, сум, нудьгу. Світла радість, 
як магніт, притягує до себе серця, підвищує життєву енергію і опір різним неприємностям. 
Радісній людині надається особлива сила, вона наповнюється внутрішнім світлом. 
Такі почуття, як радість, захоплення притягують позитивну психічну енергію. Радість 
дає здоров’я духу. 
В основі всіх подій в житті людини лежить думка. Тому для притягування психічної 
енергії найкоротший шлях – це думки про неї. Спочатку повинна бути думка про існування 
психічної енергії, а потім усвідомлення і розуміння її якостей і особливостей і, нарешті, 
свідоме скеровування думки на накопичення психічної енергії. Головне у цьому процесі – 
чітко володіти своєю думкою. Якщо думка хаотична, слабка, уривчаста досягти мети 
накопичення психічної енергії не можливо. Егоїстичні, грубі думки теж не дадуть 
позитивного результату. Думка, направлена на заволодіння психічною енергією, повинна 
бути чистою і піднесеною. Особливо ефективні у цій справі думки про загальне благо. 
Існують особливі почуття, які сприяють виникненню і накопиченню психічної енергії. 
Самим сильним почуттям є любов. Але це повинна бути справжня любов, яка направлена на 
безкорисливу віддачу, не егоїстична. Людина, у якої серце наповнено любов’ю, є 
акумулятором і джерелом психічної енергії. Саме тому заповіді Божі закликають віруючих і 
не віруючих: "Любіть одне одного!", "Любіть ближнього свого…" 
Кожне сердечне переживання відбивається на запасі психічної енергії. Для того, щоб 
серце було накопичувачем психічної енергії, воно повинно бути направлене на високу мету, 
на служіння суспільству, іншим людям. 
Дуже важливо, яку мету ставить перед собою людина, на що направлені її поривання. 
Часто вони не відповідають властивостям психічної енергії. Якщо у людини прагнення 
направлені на накопичення матеріальних благ, до слави і пошани або почуттєвих утіх, то такі 
поривання не тільки не допомагають накопичити психічну енергію, а навпаки, приведуть до 
її витрачання, внаслідок чого у людини настає розчарування життям. Тільки високі і чисті 
наміри і прагнення сприяють розвитку психічної енергії. 
Потужним джерелом психічної енергії є молитва [5]. Молитва – це зосередження 
найкращого що є у людині і пропозиція її для союзу з Вищими силами. Молитва повинна 
бути криком серця і душі, устремлінням до Вищих сил. Такий контакт з Божественними 
силами дає миттєвий притік психічної енергії самої високої якості. Об'єднання людей, 
узгоджена праця певної кількості людей, дружнє їхнє спілкування багаторазово підсилюють 
притік психічної енергії. Примноження потужності психічної енергії відбувається по 
Космічному закону таким чином: коли молитву справляють дві людини психічна енергія 
помножується у 7 разів, коли молитву справляє три людини психічна енергія помножується у 
49 разів і т. д., тобто утворюється потужний потік психічної енергії, який благотворно 
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впливає не тільки на людей, які складають молитву, але і на природу, на Землю, на людей які 
живуть на Землі. 
Треба відзначити, ще одне важливе джерело психічної енергії – навколишнє 
середовище. Людина постійно підживлюється психічною енергією природи, збільшуючи 
свою життєздатність. Психічна енергія, яка знаходиться в природі називається праною. 
Чисте повітря містить в собі велику кількість прани. Особливо багате праною повітря 
в горах, у хвойному лісі. Надзвичайно високу концепцію психічної енергії містять зерна 
пшениці в момент пророщування, пилок квітів і мед, деякі види їжі. Особливо корисні, з 
точки зору поповнювання психічної енергії, такі продукти, як сирі овочі, хліб з висівками, 
сире молоко.  
Таким чином людина має змогу постійно поповнювати життєву психічну енергію не 
стільки від продуктів харчування, а, головним чином, від позитивних думок, від захоплення 
мистецтвом, від творчої праці, сміху і радощів, а також від спілкування з природою – в лісі, 
на річці, на морі. Головне, щоб людина жила у рівновазі душі і тіла, в умиротворенні, у 
спілкуванні не тільки з оточуючими людьми, але і , за допомогою молитви, з Божественними 
силами. Тоді можна вважати, що ви виконуєте космічні закони, заповіді Божі, свою життєву 
програму на Землі. 
Ми розглянули фактори, які дають можливість накопичувати психічну енергію. Але 
кожній людині потрібно піклуватися про економне використання і не допускати надмірного 
витрачання психічної енергії. Якщо притік психічної енергії відроджує і перетворює людину 
фізично і духовно, то витрата її приводить до смерті тіла і духу. Тому так важливо не 
допускати витрати психічної енергії. 
Дуже розповсюдженим поглиначем психічної енергії є роздратування. У стані 
роздратування в організмі людини виділяється особлива речовина, яка інтенсивно поглинає 
запаси психічної енергії. Ця речовина руйнує ауру людини і виділяючись у навколишній 
простір отруює і заражає інших людей. При сильному роздратуванні за один день можна 
втратити запас енергії накопичений на протязі декількох днів. Щоб справитись із 
роздратуванням необхідно наполегливо відпрацьовувати у собі якості спокою, рівноваги і 
гармонії, щоб ніякі зовнішні впливи не викликали роздратування якщо потрібно терміново 
усунути приступ роздратування, необхідно вийти на повітря і зробити  сім глибоких вдихів.  
 Ще один фактор, який негативно впливає на життя людини – це страх. Є багато 
прикладів, коли люди вмирали від страху. Страх приносить шкоду не тільки тому хто 
боїться, але і тим людям, за яких він боїться. Через страх, через побоювання за те, що з 
людиною, у якої виникають страхи, або з її близькими щось трапиться погане, притягується і 
реалізується саме така ситуація, якої боїться людина. Страх притягує реальну небезпеку. 
Ніколи не програмуйте негативне, вірте, що все в ваших руках і щоб позбутися таких 
негативних думок потрібно мислити позитивно. Самою дієвою силою, яка допоможе вам 
позбавитися страху – це любов. Всепоглинаюча любов – це гармонія світу, це властивість 
душі, це випромінювання самої високої частоти вібрацій. Любов перемагає всі 
низькочастотні вібрації, виходить вона із серця і призначена вона не для насолод, а для 
спасіння світу від темних сил. Людина, у якої в серці є божественна сила любові здатна 
подолати всі перепони, така людина неначе світиться із середини і готова допомагати 
слабим, хворим, немічним, безкорисливо не вимагаючи нічого взамін.  
 Бажання кожної людини мати здорове тіло і відмінне самопочуття. Але якщо, маючи 
таке бажання, людина веде нездоровий спосіб життя – зловживає переїданням, вживанням 
надмірної кількості алкоголю, пива, приймає наркотики. Все це говорить про те що вона 
втратила рівновагу. Через деякий час вона відчуває задишку, високий кров’яний тиск, розлад 
шлунку, підвищене серцебиття та ін. В таких випадках, на наш погляд, потрібно не вживати 
таблетки для схуднення, або інші ліки, а змінити свої погляди на своє життя, на те, що ви 
вживаєте і в якій кількості. Головне, щоб ви знали, що ваші погляди – це ваші думки, а ваші 
думки – це енергія. Зосередженість на намірах, які ви повинні зробити, щоб бути здоровим і 
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віра в те, що вони позитивно вплинуть на ваше здоров’я, сприяють тому, що ця думка 
втілюється в життя. Треба мати глибоку віру в те, що у вас зразкове здоров’я і створити у 
думці образ себе таким, яким ви були до згубних звичок. Таким чином, ви стаєте такими, 
якими ви себе уявляли в думках. Перепрограмувавши думки з метою приведення її у 
відповідність із бажанням мати досконале здоров’я, ви зможете відмовитися від вчинків, які 
є причиною поганого здоров’я і які виводять вас із стану рівноваги. Невідповідність вашого 
бажання мати здоров’я і тими звичками, які відображають нездоровий спосіб життя не 
можна виправити простою зміною звичок. Отже, ви будете таким, як ви думаєте про себе 
самого. Дуже важливо кожній людині знати, яку руйнівну силу мають такі почуття як сором 
та гнів.  
 Сором заставляє нас відчувати принизливість. Дуже важливо уміти прощати себе. 
Якщо вас мучає сором за вчинок зроблений колись в минулому, ви стаєте слабкішим, як 
фізично так і духовно. Щоб позбавитись від власного сорому, ви повинні бути готовими 
попрощатися з минулим, зробити висновки і за допомогою молитви або медитації відновити 
душевну і фізичну рівновагу.  
 Не менш важливе відчуття провини, яке теж ослаблює людину. Відчуття провини за 
те, що трапилось в минулому, паралізує нас у теперішній час. Але наше відчуття провини не 
може змінити того, що вже відбулося. Якщо ви врахували свої помилки, зробили висновки, 
тоді це не означає, що вас турбує відчуття провини. Воно вас буде турбувати у разі, якщо 
провина приводить до застою, до втрати рівноваги у відносинах з іншими. Найкращий засіб 
позбавитися від почуття провини – це любов і повага до самого себе, позитивні думки і 
чіткий намір позбутися таких негативних думок.  
 Ще одне негативне відчуття, яке ослаблює людину це гнів. Гнів – емоційна реакція 
людини, викликана небажанням прийняти світ таким, яким він є. і уявлення про нього не 
співпадає з вашим уявленням про нього, що і викликає у вас гнів. Гнів суттєво ослаблює 
людину, викликає негативні реакції і захворювання. Кожна гнівна думка перекриває потік 
любові всередині вас і закликає вас до ненависті і помсти. 
  Таким чином, усі перераховані почуття – сором, вина, страх, гнів мають 
низькочастотну вібрацію. Якщо ви не контролюєте себе, піддаєтесь таким низькочастотним 
вібраціям, організм знижує свої захисні функції, починає хворіти. Вихід із цього становища 
полягає в тому, щоб своїми думками, своїми емоціями впустити високочастотні вібрації 
любові, радості, добра і сміху. Треба зрозуміти, що від ваших думок залежить ваше 
сприйняття реальності, тоді ви будете обережно відноситись до своїх думок. Намагайтесь не 
тримати думок про хвороби, слабкість, тоді ваше тіло захистить вас від них. 
 Наступним ворогом психічної енергії є саможаління. Людина, яка відчуває себе не 
щасливою, збирає навколо себе негативну енергію і заражає нею навколишній простір. 
Лишивши самого себе щастя вона стає розповсюджувачем біди, тому, що по Космічному 
закону відповідності подібне притягується подібним. Саможаління і заздрість притягують до 
такої людини цілий комплекс нещасть і невдач. Жаліючи себе людина закриває доступ до неї 
психічної енергії.  
Руйнівником психічної енергії є тілесна і психічна неврівноваженість. Неспокій, 
розгубленість, метушливість, нервові рухи, надмірна балакучість – все це приводить до 
марної витрати психічної енергії. З такими недоліками необхідно боротися, щоб стати 
спокійним, зібраним, небагатослівним і впевненим 
Дуже небезпечним ворогом людини є самість. Під самістю треба розуміти комплекс 
недоліків людини, який зв'язаний з концентрацією свідомості на своїй особі. До недоліків, 
які входять в це значення входять егоїзм, зарозумілість, самовдоволеність, самолюбивість 
(гонористість), самовпевненість, пихатість. 
Причина цього недоліку в тому, що самістна людина занадто багато уваги концентрує 
на своїй особистості, виділяючи себе із суспільства, забуваючи про те, що вона лише частка 
єдиного цілого. Замикаючись лише на собі людина відмежовується від світу, від притоку 
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енергії із Космічного простору. Самість небезпечна ще й тому, що вона непомітна для самої 
людини. Із самістю потрібно боротися постійно. Найкращий спосіб боротьби – намагання 
замінити протилежними якостями: самовідданістю, любов’ю і повагою до близьких, 
виконувати роботу на загальне благо, критично аналізувати свої недоліки. 
Таким чином, ви бачите, що навіть незначні недоліки у характері людини, у її 
поведінці і суспільстві і в побуті, неврівноваженість, сумніви і страх, на перший погляд, не 
несуть суттєвих наслідків, а насправді всі ці негативні фактори змінюють ауру людини, 
блокують доступ до фізичного тіла психічної енергії і приводять до перевитрат цієї енергії і, 
як наслідок, ослаблюють організм, приводять до слабкості і перевтоми. Часто люди 
занепокоєні здоров'ям фізичного тіла, але не розуміють, що для оздоровлення тіла, необхідно 
оздоровити дух. Людина буде здорова тільки тоді, коли в організмі правильно протікають усі 
фізіологічні процеси, а вони, в свою чергу, залежать від протікання психофізичних процесів 
тісно зв’язаних з психічною енергією.  
Все це в цілому називається духовним здоров'ям, а духовне здоров’я створює умови 
для тривалого і стабільного здоров’я фізичного тіла. 
 Висновки: 
1. Кожна людина повинна виконувати космічні закони для забезпечення духовного і 
фізичного здоров’я. 
2. Психічна енергія Природи дуже чиста – це Святий дух. Вона очищає людину, дає 
їй Силу, Радість, Здоров’я, Творчість. 
3. Психічна енергія постійно удосконалюється. Якщо людина навчиться 
гармонізувати її, то отримає велику силу на фізичному плані. Для цього потрібно: 
– бути добрим, з відкритим серцем; 
– бути у стані спокою, щоб випромінювати Світло, Любов, Гармонію і Спокій; 
 –    узгоджувати свою і чужу енергію з можливостями своєї і чужої свідомості; 
4. Психічна енергія Людини – це скарб, яким володіє кожна людина, але її потрібно 
на протязі усього свого життя удосконалювати, збагачувати; 
5. Закон удосконалення психічної енергії полягає в тому, що якщо удосконалився 
сам – допоможи іншому, підтягни його до свого рівня; 
6. Необхідно розвивати в собі почуття прекрасного, інтерес до мистецтва, вчитися 
розуміти твори мистецтва, музики, співу. Не кожний в цьому житті може стати творцем 
творів мистецтва, але кожен може навчитися їх розуміти і відчувати на собі благотворну дію 
мистецтва. Витончене сприйняття краси, музики, пісні дає людині притік чистих і потужних 
тонких енергій; 
7. Необхідно вчитися володіти своїми думками. Потрібно постійно думати про 
красу, про загальне благо, про гармонію з Божественними енергіями, пам’ятати про 
відповідальність за свої думки; 
8. Направляти свої прагнення на безкорисну любов до людей, до Природи, берегти і 
охороняти Природу; 
9. Намагатися зрозуміти суть життя і Космічне призначення людини; 
10. Постійно самоудосконалюватися, усувати свої недоліки, жити у рівновазі, спокої, 
гармонії при любих життєвих обставинах; 
11. Не допускати страху, зневіри, боротися із самістю і роздратуванням; 
12. Пам’ятати закон унісону або резонансу: 
Вібрації Любові і Милосердя передаються іншим викликаючи в них відповідні 
вібрації. Якщо кілька вібрацій співпадають утворюється резонанс, який багаторазово 
підсилюється і впливає на Багатьох людей. 
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Украинские заимствования и переключение языкового 
кода в устной русской речи этнических русских г. 
Львова. Социолингвистический очерк 
 
Разнообразие политических, общественных и языковых изменений в Украине 
является чрезвычайно интересным феноменом, в котором можно наблюдать взаимодействие 
разных сфер жизни человеческих сообществ. В бывших советских республиках в последние 
годы возникла большая заинтересованность русским языком, как языком национального 
меньшинства. В Украине появилось большое количество научных публикаций о роли и 
последующей судьбе русского языка в современной жизни теперь уже независимой страны. 
Также в последние годы значительно возросла заинтересованность научных работников 
феноменом смешивания языков в Украине; особенно к определенным последствиям этого 
феномена: во-первых, так называемого суржика – смешивания украинского и русского 
языков, широко употребляемого в бытовых разговорах городских жителей Украины, во-
вторых, растущего влияния украинского языка на русский. Эти работы преимущественно 
исторического, социологического и политического характера.  
Данная статья носит социолингвистический характер. В ней сжато представлены 
результаты исследования языкового поведения представителей русского меньшинства в 
Украине. Данное исследование основано на диалогах, которые были записаны в сентябре 
2004 г. в городе Львове. Русские, которые принимали участие в этих диалогах, являются 
двуязычными. Большинство из них считают русский своим родным языком, общаются на 
нем в быту, но также достаточно часто разговаривают на украинском, который преобладает 
во всех сферах жизни города. 
Согласно классификации Г. Люди (Ludi 1996:234) двуязычие опрошенных 
информантов можно представить таким образом:  
а) можно говорить как об индивидуальном, так и о коллективном двуязычии; 
б) поскольку большинство опрошенных второй язык (украинский) изучают (изучали) 
в школе, их двуязычие является последовательным и управляемым;  
___________ 
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